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Materiale på Statsarkivet  
 
A-10583 Statens håndverks- og kunstindustriskole 
 
01 
G-Ga L0014 Undervisningsmateriell 1844-1905 
 
Mappe: Avhandlinger om faglige problemstillinger, blant annet om krumme flater. Trolig 
håndskrevne (gotisk skrift) oversettelser, bl.a. fra fransk. Kommentarer til ”blad” med 
geometriske figurer. Trolig underlag for forelesninger. Trolig fra skolens første tid.  
 
Innholdet og fagområdet bør identifiseres nærmere- 
 
Mappe: Foredrag i elementær ornamentlærre, i en ”foredragsprotokoll”. Utarbeidet av Aa 
Stray i 1905. Latinsk løkkeskrift, grei å lese. Med en rekke illustrasjoner. Trolig kopiert.  
 
Mappe: ”Tegnebok til Skolebrug for Viderekomne efter Pennetegninger.” Af Maler J. F. 
Busch. 2det Hefte.  6 pennetegninger, trolig ment som fortegninger. Udatert. 
 
Mappe: ”Oppgaver for Bøssemagere, Bogbindere … i alt 16 håndverk, inklusive 
Steinhoggere. Hvert yrke har fått sine oppgaver. Dette er eksamensoppgaver. De fleste skal 
tegne noe. For eksempel skal bøssemakeren tegne en pistol med forfinet skjefte tegnet fra fire 
sider.  Blikkenslageren skal tegne en kandelaber med 3 lysarmer, i messingblikk.  Dreiere skal 
lage en tegning  av fintdreide sjakkbrikker. Ca 1844. Lett leselig gotisk håndskrift, satt inn i et 
hefte med kobberstikk både på første og siste omslagsside. Heftet 
 
Mappe: ”Ornamenter. Til Brug ved Elementair-Tegning, af Frich. Lærer ved en Kongl. 
Tegne- og Kunstskole. Udgivet af J. Finne. Ca 1843. 2 eksemplarer. Fortegninger, litografert. 
I en påskrift sies at heftet også kan brukes ved andre tegneskoler. 
 
Mappe: ”Uddrag af Professor Hetsch’ Grundtræk i Tegnekunsten. Til Brug ved Elementair-
Undervisningen. Gjennomseet afa den Kongl. Tegne- og Kunstskoles Lærere. Udgiveet av J. 
Finne. Fra 1844. 3 eksemplarer. I en påskrift erklærer Flintoe, Nebelong og Frich i april 1844 
at ”Da Herr Professor Hetsch’ Forlagsblade i Elementairtegning på Grund af den høie Priis 
ere lidet tilgjængelige for Almueskolerne etc, har Hr. Lieutn. Finne foranstaltet et Udrag 
derav, hvilket vi fille anbefale som et brugbart og billigt Værk ved den elementaire 
Underviisning.” 
 
Dette hefte gir en god innføring i elementærundervisningen i tegning.  
 
Mappe: Hefter i bygningskonstruksjonslære. Utarbeidet av Nic Petersen i 1895-96. 
Takskjæringer, bygningskonstruksjon, skyggelære, trappeanlegg, disposisjon for undervisning 
i bygningskonstruksjonslære.  
 
